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MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
SECCION OFICIAI
R1S.A.L1 nnonErro
De conformidad con lo acordado por Mi
Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na, para presentar á las Córtes el proyecto
de Ley sobre reforma general en la organi
zación de los servicios de la Armada y pro
grama de armamentos navales
Dado en Palacio á veinticinco de Enero
de mil novecientos cuatro.
A LFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrandiz.
Talts■411•
EXPOSICION
A LAS CORTES:
La variación hondísima que durante la segunda
mitad del pasado siglo experimentaron así el material
naval como las circunstancias todas que rodean y
condicionan los servicios de la Marina, no determinó
entónces una proporcionada acomodación de los or
ganismos destinados á su administración y gobierno;
y habiendo sobrevenido tristemente otra novedad
esencial cuando se extinguieron las necesidades marí
timas que teníamos en las Antillas y el Extremo
Oriente, tampoco esta dolorosa merma se ha reflejado
bastante en la constitución y ordenación de los insti -
tutos y procedimientos, por los cuales vienen rigién
dose nuestra Armada y los grandes intereses nacio
nales que con ella tienen estrecha conexión.—No pue-:
de, por tanto, causar extra iíeza el estado de opinión
manifiesto, que reclama una reforma substancial y
saludable en los órganos y en las funciones de todo
el sistema.
Se admiten suscripdones al Boletin al
precio de 5 pesetas semestre.
Itesponder á esta justa demanda de la Nación, es
uno de los objetos del proyecto de ley que el Ministro
que suscribe somete á la deliberación de las Córtes.
La nueva planta de los organismos y el nuevo ré
gimen de los servicios se han trazado aprovechando,
los varios estudios públicamente conocidos, y en prin
cipal término los que realizó la llamada Junta de Es
cuadra, además de las enseñanzas que acertó á sacar
de la experiencia propia el infrascrito.—Toda la dili -
gencia debida y aplicada, no basta sin embargo para
que, en la solución de tantos, tan graves y tan com
plejos problemas como el proyecto abarca, sea lícito
prescindir del concurso de los representantes de la
Nación; invítales el Gobierno á la enmienda de sus
deiectos y la mejora de sus aciertos, debiendo mirar
este asunto, segun cerresponde á su propia índole,
con unánime apartamiento de toda preocupación y
designio que no sea el buen servicio de la Nación.
El proyecto señala y precisa los fines á cuya reali
zación debemos aspirar desde ahora, reservando pa
ra tiempos mejores la expansión de patrióticos anhe
los que no puedan concertarse con la realidad actual
y respecto de los cuales tendría la deliberación un
caracter teórico, impropio de la labor legislativa.
Institúyese el organisIno militar que asumirá las
pericias facultativas, y tendrá la misión de madurar,
mediante la coordinación indispensable entre fuerzas
marítimas y terrestres y las sucesivas acomoda,ciones
al curso de los sucesos, el plan general y sistemático
sin cuya perseverante observancia se malograría
grandísima parte de los esfuerzos de la Nación y de
su Armada Por etapas, cada una acomodada al lí
mite infranqueable de la posibilidad y con esperanza
cierta de que resulte progresiva la rapidez en la eje-
cución del total pensatniento, examinarán y ordena
r án las Córtes todo cuanto se haga para reconstituir
las fuerzas marítimas de la Nación. Queda de este
modo preservada, á todo evento, la normalidad de la
Hacienda pública, como bien inestimable y supuesto
primordial de cualquiera reforma en los servicios pú
blicos.
HOLETIN OFICIAL
Más no se difiere el comienzo de una obra cuya
urgencia inquieta al Gobierno yparece ostensible para
todos los españoles: desde 1.° , de Enero de 1905 se
deberá trabajar, con tanta eficacia como sea posible,
en aquellos elementos primarios de la defensa nacio
nai, que por ninguna previsión razonable se podríaneliminar del plan futuro y autorizado al cual se remi
ten los demás medios de nuestra acción militar ma
rítima.
No desconoce el Nlinistro que suscribe, ni tiene en
menor consideración de la debida, los penosos sacri
ficios que implica este proyecto de ley: la conciencia
de sus deberes y la pesadumbre de sus responsabili
dades, vedan retroceder delante de ellas, porque en
tónces resultaría sacrificada la causa santa de la Na
ción y del permanente y düfinitivo interés colectivo
que significa la Armada.
El amor pátrio, como todos los grandes afectos,suele no consistir sinó en ei sacrificio, gérmen del
bien y de la gloria.
Madrid 25 de Enero de 1904. lose' Terrandiz.
PROYECTO DE LEY
Artículo 1.° La reforma de los institutos, orga -
nismos y servicios de la Marina y la obtención arre
glada á los recursos disponibles de nuevos elementos
de fuerza, que son la materia de la presente Ley tie
nen como fin y como límite la defensa de la autono
mía y la integridad territorial de la nación, en forma
que asegure nuestra posesión contínua y la eficacia
militar de las bases de operaciones más estratégicas,
así como su influencia sobre los campos de acción
próximos á ellas.
Art. 2.° A fin de que el Gobierno y gestión del
linistro de Marina resulten más expeditos y eficaces,
los institutos y servicios que actualmente dependen
de su autoridad, serán reorganizados, á partir de I.°
de Enero de 1905 con arreglo á las siguientes bases:
A.—Gn Estado Mayor Central de la Armada recibi
rá las órdenes é instrucciones superiores por medio
de su Jefe, que tendrá delegadas para que las ejerza
con expedición como si fueran propias, cuantas fa
cultades sean compatibles con la unidad y responsa
bilidad del Gobierno.
Este organismo esencialmentemilitar, tendrá á su
cargo la previsión y preparación de la defensa naval,
en permanente coordinación de las fuerzas marítimas
y las terrestres. Para los asuntos mixtos quedará
reglada la existencia de algunos indivkluos del Esta
do Mayor del Ejército á las deliberaciones del Lstado
Mayor Central de la Armada y la de algunos indiví
duos de esta á los de aquel instituto.
Al Estado Mayor Central de la Armada incumbi
rá también proponer, probar y recibir todo el mate
rial militar y naval y prevenir cuanto convenga para
la eficacia práctica de las fuerzas navales y para la
seguridad de las bases de operaciones y los puntos
de apoyo; regir todos los servicios genuinamente mi
asi de la flota armada oomo de las defensas
de la costa encomendadas á la Marina, teniendo bajo
su acción directa en paz y en guerra, todo el mate
rial útil, todo el personal activo á flote y todos los
servicios, establecimientos y dependencias dedicadas
al armamento, á la conservación y al movimiento
de buques y fuerzas, asi como las contrataciones de
sus reparaciones y abastecimientos y la ordenación
de sus gatos. Las escuelas y enseñanzas prácticas
para el personal que ha de prestar á flote sus princi
pales servicios, estarán también á cargo del Estado
Mayor Central.
B.—Una Dirección General de construcciones tendrá
á su cargo los estudios, proyectos y presupuestos de
obras navales, civiles é hidráulicas de la Marina; la
praparación, inspección y ejecución técnica de estas
obras y de los contratos que intervengan en su rea
lización; y todo cuanto concierne á la obtención y ca
lidad del material para la Marina, salvas las atribu
ciones del Estado Mayor. Todos los indicados servi •
dos radicerán en la Dirección desenvolviéndose sin
organismos intermedios bajo su acción inmediata.
c.—Una Intendi'ncia General d; la Armada regirá
todos los servicios económicos y de contabilidad y los
referentes á celebración y liquidación de contratos,
haberes y pagos y formación de presupuestos con to.
das sus incidencias. Estarán á su cargo las enseñan -
zas y pruebas de aptitud del personal que ha de pros
taa los servicios administrativos de Intendencia.
La Intervención yfiscalización económica de la Ma
rina se acomodará al régimen que se establezca para
los de todos los servicios del Estado.
In —Una Dirección de Navegación, Pesca é Industrias
marítimas asumira integramente la administración,
gobierno y conocimiento de todos los asuntos que
afectan á la navegación y á la pesca é industrias de
mar hoy dispersas en varios Ministerios. Asumirá en
orgánica unidad cuantas funciones consultivas, pre
ventivas y administrativas haya de ejercer el Estado
sobre organizaciones y servicios marítimos que no
sean esencialmente militares, teniendo delegadas y
ejerciendo como propias, cuantas facultades puedan
quedar expeditas sin detrimento de la unidad y res
ponsabilidad del Gobierno, quien retendrá las inter
venciones y prerrogativas estrictamente necesarias.
Para los servicios que han de quedar á cargo de
esta Dirección, se dividirán á propuesta suya, las cos
tas de la península, islas adyacentes y posesiones es
pañolas del Norte de Africa, en distritos civiles.
E.—Iina Jurisdicción Central de la Armada ejerci
da por un Vicealmirante, asumirá la de la Corte y la
del litoral en forma que determinará una ley especial.
F.--Una Dirección de s rvicios auxiliares, entende
rá en los que no resulten atribuidos á los institutos
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antes mencionados, tales corno los del personal, los
.jurídicos, los sanitarios, los eclesiástico- y demás
análogos.
G.—Un Cuerpo de Infantería de Marina con tres
Regimientos organizados como los del Ejército, para
los servicios de guarnición de los buques, custodia
de Arsenales y otras dependencias de la Marina ,
Estado Mayor Central de la Armada de
acuerdo con el del Ejército propondrá la división
militar de las costas para los fines do la defensa na
cional; señalará las principales bases de operaciones,
los puntos de apoyo y puertos de refugio, comple
mentarios de ellas, y determinará las relaciones que
hayan de guardar las fuerzas marítimas que coope
ren con las terrestres á la defensa nacional.
Bajo el mando de un General de la Armada se pon
drán todas las fuerzas marítimas destinadas á la de
fensa de cada cual de las aludidas bases de opera
ciones y todas las que el Estado Mayor Central de la
Armada dedique á contribuir con aquellas á una
acción común que exija unidad de mando y tenga el
puerto como base.
Mientras el mando militar de estas fuerzas no re
clame toda la atención del dicho General, desempe -
ñará tambien las funciones de Jefe superior del Arse -
nal militar y podrá serle encomendada por el Minis
tro la custodia, vigilancia, policia y disciplina de to
dos los establecimientos de la Marina y la inspección
de todos los servicios que en ellos se realicen, sin de -
trimento de las facultades técnicas de los Jefes res
pectivos.
1. Los buques aptos para el servicio activo que
no esten destinados á los puertos militares, ni some
tidos directamente al mando de autoridad marítima
local, dependerán del Estado Mayor Central cuales
quiera que sean las situaciones y aguas en que se en
cuentren. 'Tambien dependerán del Estado Mayor
las defensas marítimas locales, que no esten bajo el
mando del Jefe del puerto militar.,
J. La obtención y reparación del material para
la Armada se efectuará con sujeción á las siguientes
reglas:
1 ".Los Ministros de Guerra y Marina concerta
rán la fabricación del material de artillería que haya
de hacerse por industria oficial en unos mismos esta
blecimientos, ora sea destinado al Ejército, ora á la
Armada.
2.".—Los materiales y objetos menudos que pueda
suministrar á entera satisfacción la industria nacio -
nal privada, se adquirir;in de ella por contratas.
Tambien serán adquiridos por contratas los que
no se uroduzcan en España, siempre que no interven
ga ineludible necesidad para la defensa, de hacer ra
dicar en el Reino su fabricación.
V. -Los establecimientos pertenecientes al Esta
do para construcciones y carenas 1.2.uardarán propor
ción con las estrictas necesidades ordinarias y per
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manentes de la Armada, distribuyéndose entre ello
las habilitaciones industriales y las obras, con la sok
intención de conseguirlas mas perfectas, prontas
económicas, y de mantener los dichos establecimien -
tos en perenne idoneidad para los servicios de defen
sa nacional.
En estos Astilleros y en sus anejos industriales,
los trabajos por administración directa serán susti
tuidos tan inmediatamente como posible sea por tra
bajos contratados, mediante pühlico concurso y con
la suma de garantias, intervenciones, reservas y
eventuales incautaciones que al servicio del Estado
importen, pudiéndose distinguir, dentro del sistema
que se adopta, el régimen de las obras de nueva
construcción y el de las restantes. Será requisito in
dispensable para intervenir en tales contratas la na
cionalidad exclusivamente española de los contratis -
tas ó de las sociedades, aunque ellos privadamente
necesiten procurarse cooperaciones del extrangero
para completar los elementos disponibles en el Reino.
Condición de las aludidas contratas habrá de ser el
empleo de las maestranzas y los demás recursos, que
resulten utilizables, de la industria oficial que se tra
ta de reemplazar y proseguir.
4.8.—Las obras hidráulicas y civiles en Arsenales
Astilleros ó puertos militares también serán materia
de pública contratación.
Art. 3 El Ministro de Marina presentará á las
Cortes dentro de los cuatro meses subsiguientes á la
aproboción de esta Ley, la orgánica de los Cuerpos
de laArmada, la cual entrará en vigor cuando, des-.
pués de presentada, las Cortes hayan permanecido
por tres meses abiertas, salvas las modificaciones ó
resoluciones que ellas tengan á bien acordar.
La dicha ley orgánica se formulará sobre las si
guientes bases:
A.—Se tomarán en consideración los servicios de
diversos órdenes antes citados limitando el número
de Cuerpos y en cada Cuerpo el de destinos al estric
tamente necesario.
B.—Se fijarán los procedimientos para el ingreso
en cada Cuerpo, dando entrada en el General de la
Armada al personal de pilotos, Condestables y Con -
tramaestres cuando por sus servicios en la Marina y
por su preparación se consideren con condiciones pa
ra alternar en los buques con los Oficiales.
C.—Se determinarán las condiciones que debe
reunir el personal de cada categoría en cada Cuerpo,
la edad igual que en el Ejército para el retiro defini
tivo y otra para el cese en el servicio activo á flote,
de ny-do que asegure en términos generales la apti -
tud física necesaria en cada empleo y destino; procu
rando que solo existan escalas pasivas en los Cuer
pos que presten la mayor parto do sus servicios á
flote.
11.—Se combinarán para los ascensos la antigüe
(
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dad con la elección, armonizando, la conveniencia del
Estado y la estimación de los largos servicios.
Como excepción á las reglas anteriores, se con
servará el ascenso por elección en todas las catego
rías, como recompensa á las acciones calificadas de
heróicas para la Armada en los estatutos de la Orden
de San Eernando, mediante juicio contradictorio, del
que solo quedarán dispensados por la notoriedad de
los hechos, los Oficiales Generales con mando en Jefe
de Escuadra.
Art. 4 En plazo y forma iguales á los que in
dica el artículo anterior, el Ministro de Marina pre
sentará á las Cortes otro proyecto de ley que fijará
las plantillas del personal, arregladas a la organiza
ción trazada por el artículo 2.* y á la dotación nece
sana para las fuerzas navales. Estas 'plantillas, solo
por ley especial podrán ser alteradas, debiéndose
acomodar á cada nuevo estado de las dichas fuerzas
siempre que en estas se introduzcan variaciones
Al tiempo de fijar las plantillas serán determina
dos los derechos del personal que resultare exceden
te, respetando todos los adquiridos y atendiendo con
equitativa consideración á los servicios pasados y á
las expectativas legítimas. El mismo proyecto de ley
establecerá las reglas para amortización de la exce
ciencia.
Art 5 ° Corresponderá al Estado Mayor Central
de la Armada, puesto de acuerdo para los asuntos
mixtos con el del Ejército, formar desde luego y man -
tener después su adaptación permanente á las cir
cunstancias que deban modificarlo, siempre bajo -el
obligado sigilo, un plán completo y sistemático de los
elementos de acción militar naval, submarina ó te
rrestre y de las otras obras que sean necesarias para
asegurarnos la posesión y la eficacia de las principa
les bases de operaciones; para defender y habilitar los
otros puertos vomplementarios de ellas, que deban
servir como puntos de apoyo ó de refugio á las fuer
zas marítimas que sirvan á la Nación; y para ejercer
la influencia que indica el artículo 1.° de esta ley en
los respectivos radios de acción
A medida que los recursos (quedando siempre
salvas la normalidad y la solvencia de los presupues
tos) permitan avanzar en la realización del plan ge
neral de defensas, el Estado Mayor Central de la Ar
mada propondrá las construcciones ó adquisiciones
cuya prioridad estime señalada por la mayor urgen
cia; procurando encerrar cada uno de estos progra
mas parciales de obras, dentro dal límite de las que
pueden ejecutarse cn el plazo máximo de cuatro
años.
El Gobierno cada vez, presentará á las Cortes el
proyecto de ley que ordene su realización y fije los
recursos plazos y modos de su pago.
Art. (5.° Siendo cenocida desde luego, ineludible
y apremiante la necesidad de algunas obras y adqui
siciones para defensa y habilitación de los principa
les puertos militares, para el ejercicio regular de la
jurisdicción en nuestras aguas litorales y para la in.
dispensable continuidad en la preparación, del per.sonal de la Armada, se emprenderá desde 1 ,O de Ene
ro de 1905 con toda diligencia la realización, que sedeberá ultimar en tres años, de esta primera partedel programa general.
En el presupuesto para 1905, se consignarán los
créditos correspondientes á la parte de estas obras yadquisiciones que han de ejecutarse en dicho e,jer
cicio.
Las obras y adquisiciones de que trata este a,rtí
.culo, son las enumeradas en la siguiente relación:
EN EL ARSENAL DE FERROL
Tin dique para buques de 15.000 tonds
Dragado de la dársena y antedársena.
Central de energía eléctrica
Depósito y muelle de carbón en la
Graña
Arreglo del algibe de su muelle y del
de .Mariño
.
Arreglo de los polvorines y muelles
del Montón • • • • • • ,
Arreglo de vías y almacenes de per
trechos..... ......
Dársena para torpederos.........
Seis barcazas para carbón y dos para
municiones.
Dos algibes de vapor....
• .
Total
EN EL ARSENAL DE
Importe
Pesetas
6 000 000
1 500.000
600.000
250.000
100.000
200.000
200.000
200.000
,
300 000
480 000
TOTAI,
Pesetas
9 830 .000
CARTAGENA
Central de energía eléctrica.. . ..... 500.000
Depósito de carbón 50.000
•Algibe en tierra ..... . ..... 100.000
.Polvorines....... .......... 150 000
Almacén de pertrechos, vías, etc ... 200 000
Dársena para torpederos 200.000
Dos algibes flotantes como los del Fe
rrof 480.000
Total 1 680 000
EN EL ARSENAL DE LA CARRACA
Dársena (lel dique nuevo
Arreglo del dique núm. 2......
Dragado de los caños
Arreglo del depósito y muelles (le car
bón en isla Verde... • ......
Algibe en tierra
Arreglo de almacenes de pólvora y
vías, etc..... .
'dem de almacenes de pertrechos y
vías
Dársena para torpedos. .... .
Puente para pasar al Arsenal.. ..... .
'Un remolcador .
Dos algibes flotantes como los del Fe -
rrol
• •
.....
•
•
Total
• • • •
1.100.000
150.000
1 500.000
250.000
100 000
150 000
400,000
200.000
200.000
360.000
480.090-
4. h90 ,00o
Ferrol
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aproveclumdo el material de ellas existente
Cartagena
Nlanón
Bilbao
Santander
Pasajes..
Ría de Ares
en los Arsenales sin aplicación.
5U.000
100 000
56 000
25.000
• • 142.000
81.400
•
.
• • ....... 48.400
283.821
ri'otal..
DEFENSAS MÓVILES
Un torpedero sumergible de 100 á 110
toneladas , buque experimental y
para instrucción del personal.. 1.500 000
Doce torpederos de 150 toneladas.. . 13 500 000
Total
786.621
15 000 000
BUQUES PARA SERVICIOS AUXILIARES
• Un buque mixto Escuela de Guardias
Marinas 5.000.600
Diez cañoneros guarda pescas . 1.500 000
Total. . .
IMPORTE TOTAL, .
6.500.000
38.686.621
Madrid 25 de Enero de 1901.
ElMinistro de Marina,
José Ferrandiz.
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SECRETARIA MII,1TAR
ORDENIES
Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y
demás que correspondan dentro de las Leyes de fuer
zas navales y de presupuestos vigentes; S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los buques
de la Armada, pasen la revista del próximo mes de
Febrero, en las situaciones que en copia que se acom
paña se expresan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid '26 de Hnero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr, Presidente de la Junta Consultiva.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Copia que se cita.
Primera división.
Acorazado de segunda clase «Pelayo», en tercera situación.
Crucero de primera clase «Carlos V», reserva segundo grado.
Cañonero-torpedero «Audaz», en tercera situación.
Id. íd. «Osado», en primera situación, art. 12
Id. íd. «Terror», en primera situación, art . 12.
Id. id. (Destructor», en primera situación, art. 8, con toda
su dotación.
- Segunda división.
Crucero de primera clase «Princesa de Asturias», en prime
ra situación, art 12.
Id. íd. (Cardenal Cisneros», en tercera situación.
Id. de tercera (Extremadura», en segunda situación, reser
va, segundo grado.
Id. Id. «Río de la Plata», en tercera situación.
Buques para comisiones.
Crucero de tercera clase «Infanta Isabel», en tercera situación
Cañonero de primera clase «Doila María de Molina», id. íd.
Id. de segunda «Temerario», íd id .
Id. íd. «Vicente Y. Pinzón», id. id
Id. id. «Martín A. Pinzón», en primera íd., art. 8, con to
da su dotación.
Id. id. (Nueva Esparta», en tercera Id.
Id. id «Marqués de Molins», íd. íd.
Id íd. «Hernán Cortés», en segunda íd., art. 16.
Id. id. «VascoNuñez de Balboa», en tercera íd.
Id. de tercera clase «Ponce de León», íd. íd.
Id. id. «Mac-Mahón", id . íd.
Lancha calionera «Perla», id. íd.
Escampavías de Valencia y Báleares, íd. íd.
Buques para servicios especiales.
Vapor «Urania», en tercera situación.
Aviso «Giralda», en segunda id., reserva, segundo grado.
Buques Escuelas.
Fragata «Asturias», segunda situación, reserva, segundo
grado.
Corbeta «Nautilus» en tercera id .
Crucero «Lepanto», en primera id., art. 8, con toda su do
tación.
Cañonero-torpedero «Proserpina», segunda íd , reserva, se
gundo grado.
Torpedero «Acevedo», íd. íd. íd.
Id «Ordoilez», id. id. id. íd.
Crucero guardacostas «Numancia», id. íd. íd.
Corbeta «Villa de Bilbao», en tercera situación.
Brigadas torpedistas y torpederos.
Cádiz, primera situación, punto 5.°
Ferrol, primera situación, punto 5.°
Cartagena, primera situación, punto 5.°
Mahón, primera situación, punto 5.°
Torpedero «Ariete» primera situación, ortículo 12.
Idem «Rayo» primera situación, artículo 12.
Idem «Halcón» primera situación, artículo 12.
ldem «Orión» primera situación, articulo 12.
Idem «Barceló, primera situación, artículo 12.
Lancha «Aire» primera situación, artículo 12
Buques en primera situación.
Crucero guarda costas «Vitoria» primera situación, puu •
to 4.° artículo 1.°
Buques en consifrucción y grandes carenas.
Crucero de primera clase «Cataluña» primera situación.
Cañonero de primera clase «D. Alvaro de Bazán» primera
situación.
Idem de primera clase «Marqués de la Victoria.. primera
situación.
Idem de segunda clase «General Concha» primera situación
Torpedero de segunda clase «Habana» primera situación •
Idem de segunda clase «Azor» primera situación.
FuerzaR navales en Ultramar.
Corbeta «Nautilus» tercera situación.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
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SP.CCION DE ANUNCIOS
ACCIONES NAVALES MODERNAS
1855-I900
Compendio histórico por
JAVIER DE SALAS
Teniente de navío
Precio 10 pesetas. Pedidos al autor. Ministerio de Marina
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
-- —eeeeefwsee
Historia Marítima ISlilita• de España.—Obra dedicada á S. Al, el Rey, con su retrato y un autógrafo,declarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr, D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE A. O. c'OR EL MINISTERIO DE MARINAManual de Zootalasogratia.—Gon descripción de 1_o mnedios que se emplean para el estudio del mar y acaptura y conservaci6n cientifica de sus especi3s. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS31anual de letiologia .Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de D.d'spailaIslas Baleares, con descripción de los artgs mas empleados para su pesca comercial y extracto de su legislación. Ilustrado con fototipias y fotograba .os.—PRECIO 5 PESETAS.fiállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra. Museo naval) en. el Depósito Hidrográfico, (Alcalá 56), y en las principales librerías.
BOLETIN OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Bowttn oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el 3o1ettnLas disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidassin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco peseta , mensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los subscriptores de la colección.
Números sueltos desde el presente año; del Boletín, á diez céntimos hasta 16 páginas, á veinticinco céntimos hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante; de la Colección Legislativa á vein -Heine° céntimos pliego.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distinto3
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador_
No se admiten subscripciones pormenos de un semestre,. ni sellos para pago de las misma
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Comba al río Bidasoa, 1901 •
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tom.) 2.°, 1883..
IC.em Id. tomo 3.°, 1883
Iáem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rtca, parte 1.a, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865
Jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccicula,
2.a, 1898
Derroter o del Archipiélgo Filipino, 1879
ídem para lanavegación del Archipiélago de las
Carolintts, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863 0,50
laem de las costas de la América meridio
nal., 1863 5,00
Derrotero de las islas Marianas, 1863... . ...,.... • 0,50
Navegación del Océano Pacifico, 1862 3,00
Fc em id. Atlántico, 1864 . 3,00
laern del mar Rojo, 1887 5,00
Suplemento al anterior, 1894 1,00
instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dra, 1869 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 4,00
Tnstrucciones para el paso delestrecho de Bauka, 1861. 1,00
Derrotero del O céano Indico, tomo 1; 1887 . 6,50
[cern id. id. id. u; 1889 3,50
Iclern íd . id. id. ni; 1891 4,00
'dem de la Costa Occidental de Africa (1.« parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 ..... 9,00
Derrolero de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cano López; 1860
dem ae la id. (3.a parte) desde cabo López á la bahía
ae Algoa; 1882 . • • 5,00
instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
jaca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Id.em del mar de China, tomo I: 1872
Idem id. íd. 1878
Suplemento al tomo ti; 1891...
1)error,ero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874
Idem del golfo de Adern 1887
'dem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ídem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894.
•
ea
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PESETAS
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1voo
5,00
.•.•••••
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para lanavegación y astronomía
nautica por Mendoza con explicación (edición
cie 1898)
ALUSIBRADO NIARITI1110
Península Ibérica é islas adyacentes, 1903
Cuaaerno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 189r7
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1866... ...... .
idem, id., íd., segunda parte, 1896
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
'dem de id de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 •
Idem de lacosta E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897
PESETAS
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZÁS, REGLAMENTOS WELLES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo
Idem id. íd. tomo II
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de gerieralidad tomo 1824.. ...
í . u: 1825
Id. id. íd id.
Id. íd. íd. id.
Id. id. íd. id.
Id. id. id. id.
Id. id. id. id.
Id. íd. id. íd.
Id. id. id. id.
Id. id. id. id.
Indice de los nueve primeros tomos •
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naüticas por Terry. 1879
Iir: 18'26
1827
V: 1828
vr: 1829....
vi!: 1830
vi': 1831....
tx: 1832
X: 1833
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
2,00 Legislación marítima: 1845..
Id. íd. 1846
6,00 Id, íd.
4,50 Id. id.
4,50 Id id
2,00 Id. id.
6,00 Id. íd.
Id. íd.
1,50 Id. id.
2,50 Id, id.
6,00 Id. id.
3,50 Id. id.
Id. id,
3,00 Id íd.
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,50
Id. íd.
Id. • íd.
Id. id.
Id. id.
Id. íd.
Id. id
Id. íd.
Id. id.
Id. íd.
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
15,00
00,00
12,50
1,25
1,25
1847 . 1,25
1848 1,25
1849 . 1,25
1850
, 1,25
1851
1852..•••••.•.• ••..•• í
1884
• ••••••••• 1 '11.4''1:'25. • • • • •1886..1885
1887 ;., 1,25
1888. '' 1,25
1889 P.4
/
O 1,25_
1891
1890 - 1,2a
1125
1892
1
• 1,25
1894 P.1,25
1168815 1,251,25
1,25..
e.. 1,25
1899 1,25
OBRAS DIVERSAS
... .•. a
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio interior de los buques de la
Armada . ....... . . . . .................
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem id íd., en rústica. 1888
0,75
1,50
2,00
1,50
.r
